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У статті надана характеристика концепцій методологічних засад визначення охорони навколишнього природного середовища 
як об’єкту адміністративно-правового регулювання в Україні. Проаналізовано проблеми визначення і закріплення об’єктів правової 
охорони в природоохоронній сфері в законодавстві України.
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В статье дана характеристика концепций методологических основ определения охраны окружающей природной среды как 
объекта административно-правового регулирования в Украине. Проанализированы проблемы определения объектов правовой 
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постановка проблеми. екологічні проблеми в су-
часному світі є досить багатогранними, а зв'язок прак-
тично з усіма сферами життєдіяльності кожної краї-
ни, регіону, визначили їх актуальність у планетарному 
масштабі. невтішним є аналіз показників техногенного 
навантаження на навколишнє середовище і в нашій кра-
їні. статистика свідчить, що екологічна ситуація у на-
вколишньому природному середовищі, важливому для 
існування людини, є складною.
на сьогодні в україні за аналогією з іншими єв-
ропейськими країнами сформовані стратегічні цілі 
й принципи екологічної політики, що відображено в 
стратегії державної екологічної політики україни на 
період до 2020 року [1]. визначені також і завдання 
природоохоронної діяльності, серед яких важливи-
ми є: забезпечення права кожного на безпечне життя 
і здоров’я, збереження живої і неживої природи, за-
хист населення від негативного впливу забрудненого 
навколишнього природного середовища, досягнення 
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорона, 
раціональне використання і відтворення природних ре-
сурсів. крім того, урядом прийнято національний план 
дій з охорони навколишнього середовища на 2011-2015 
роки, спрямований на реалізацію стратегії державної 
екологічної політики україни. в її рамках з метою про-
ведення ефективної і цілеспрямованої діяльності укра-
їни з організації та координації заходів щодо охорони 
природного середовища, раціонального природокорис-
тування розробляються відповідні державні цільові, 
регіональні, місцеві програми. податковим кодексом 
україни введено нові ставки екологічного податку. 
проте задіяні механізми охорони природного середови-
ща не дають очікуваних результатів. причиною такої 
ситуації є відсутність системного підходу до реалізації 
політики сталого розвитку екологічної складової; недо-
сконалість і неузгодженість нормативно-правової бази; 
недостатня зрозумілість змісту і значення охорони 
об’єктів природного середовища; поверхневе вивчення 
й теоретичне обґрунтування української екосистеми та 
факторів, які впливають на її розвиток. немає цілісного 
і обґрунтованого підходу до з’ясування самого об’єкту 
контрольної діяльності держави, який має бути пред-
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ставлений як цілісна екосистема, що дозволяє людині 
як елементу цієї системи мешкати на території україни. 
Якщо звернути увагу на досвід реалізації природоо-
хоронної політики зарубіжних країн, то для нашої країни 
аналогічною повинна стати наступна парадигма розви-
тку еколого-правового суспільства: «охорона навколиш-
нього природного середовища, забезпечення екологічної 
безпеки життєдіяльності людини, раціональне викорис-
тання природних ресурсів – це невід'ємна умова стало-
го економічного та соціального розвитку україни». у 
цьому аспекті потрібен новий вид природоохоронної ді-
яльності щодо експлуатації природних багатств, який би 
передбачав раціональне використання природних ресур-
сів і при якому вимоги охорони повинні бути включені 
в процес господарської діяльності з використання при-
родних ресурсів. Беручи до уваги важливість вказаних 
проблем в сучасній екологічній сфері, слід зазначити, 
що їх вирішення потребує детального аналізу, надання 
характеристик та оцінок. необхідна концентрація зусиль 
працівників державних органів, покликаних реалізову-
вати функції охорони природи, і, звісно, науковців, які 
розробляють питання природоохоронного законодавства 
з метою його вдосконалення.
аналіз останніх досліджень і публікацій. треба ви-
знати, що вказані проблеми не є достатньо досліджени-
ми в українській юридичній літературі. серед вчених-
екологів варто відзначити передусім в.і. андрєйцева, 
в.с. джигирея, ю.а. злобіна, в.р. пилипчука, т.а. Хо-
ружую, ю.с. Шемшученка. окремі проблеми держав-
ного управління сферою природокористування знайшли 
своє відображення в наукових працях вчених-адміні-
стративістів, зокрема: в.Б. авер’янова, п.д. Біленчука, 
і.п. голосніченка, в.о. ліпкана, с.М. гусарова, о.М. 
Хіміч та інших. проте в роботах вказаних авторів від-
сутнє комплексне дослідження методології визначення 
охорони навколишнього природного середовища в ад-
міністративно-правовому аспекті. з огляду на вказане 
цілями статті є розгляд методології визначення навко-
лишнього природного середовища як об’єкту охорони з 
точки зору адміністративної науки, аналіз відмінностей 
його від споріднених понять («природокористування», 
«екологічна безпека»), а також окреслення можливості 
термінологічного закріплення дефініції «правова охоро-
на навколишнього середовища» в українському законо-
давстві. 
виклад основного матеріалу. зрозуміло, що навко-
лишнє природне середовище є першоджерелом життя і 
діяльності людини, отже його охорона стає актуальним 
завданням світової спільноти. в адміністративно-право-
вому аспекті охорона природи була розпочата після на-
уково-технічної революції, яка призвела до порушення 
рівноваги у відносинах між навколишнім середовищем 
і людиною у зв'язку з його активною виробничо-госпо-
дарською діяльністю. тому на сьогодні основний акцент 
робиться на підтримці основних екологічних процесів 
та екосистем у рівноважному стані, включаючи збере-
ження й охорону природних ресурсів. не є виключен-
ням і україна, яка взяла на себе низку міжнародних 
зобов’язань із питань захисту навколишнього серед-
овища. і першим для нашої країни «зобов’язуючим» 
документом стала ріо-де-жанейрська декларація з на-
вколишнього середовища та розвитку, яка затвердила 
право людей на здорове життя в гармонії з природою, на 
доступ до екологічної інформації, участь у прийнятті та 
реалізації життєво важливих рішень [2, с. 8-12]. крім за-
гальних міжнародних документів з охорони навколиш-
нього природного середовища, є ратифіковані україною 
міжнародні правові документи, норми яких спрямовані 
на охорону окремих компонентів природи, зокрема, кон-
венція про охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі, підписана 19 вересня 
1979 року в Берні. україна також приєдналася до норм 
конвенції з охорони та використання транскордонних 
водотоків і міжнародних озер, підписаної в гельсінкі 17 
березня 1992 року. Є й інші міждержавні правові акти, 
які накладають на україну обов’язки в галузі природо-
охорони. 
правова охорона навколишнього природного серед-
овища, забезпечення екологічної безпеки, використання 
природних ресурсів здійснюється шляхом законодавчо-
го регулювання природоохоронних відносин. за роки 
незалежності україна прийняла десятки законодавчих 
актів, які пов’язані з регулюванням природоохоронної 
сфери. основними з них є закони україни «про охорону 
навколишнього природного середовища» (1991 р.), «про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» (1994 р.) тощо, а також земельне, водне, лі-
сове законодавство, кодекс україни про адміністративне 
правопорушення, законодавство про надра, про охоро-
ну атмосферного повітря, про охорону та використання 
рослинного і тваринного світу. 
у конституції україни передбачені положення щодо 
права власності, використання, відтворення природних 
ресурсів і охорони навколишнього природного середови-
ща. так, стаття 13 основного закону розглядає як об’єкт 
власності окремі сегменти навколишнього природного 
середовища: землю, її надра, атмосферне повітря, води 
та інші природні ресурси, які знаходяться в межах те-
риторії україни, природні ресурси її континентально-
го шельфу, виключної (морської) економічної зони [3]. 
кожний громадянин має право користуватися природни-
ми об’єктами відповідно до закону. на правовому рівні 
навколишнє середовище в комплексному значенні роз-
глядається і як об’єкт охорони, і як об’єкт позитивного, 
відновлюваного впливу з боку різних суб’єктів суспіль-
них відносин. з аналізу нормативно-правових актів не 
важко помітити, що в них усі завдання фактично зводять-
ся до охорони навколишнього середовища, запобігання і 
ліквідації негативного впливу на природне середовище. 
таким чином, українське законодавство, базуючись на 
нормах міжнародного права, визначило охорону навко-
лишнього середовища головним обов’язком людини і 
громадянина, зафіксувавши цей термін на конституцій-
ному рівні [3, с. 16]. саме цей фактор відіграє головну 
системоутворюючу роль у з’ясуванні методологічних за-
сад природоохоронної діяльності. 
охорона навколишнього природного середовища дає 
можливість чітко визначити зовнішні і внутрішні межі 
природоохоронного регулювання. це проявляється в 
тому, що окремі елементи природи охоплюються сфе-
рою правової охорони, оскільки вони функціонують як 
частини єдиного природного механізму і знаходяться в 
системі екологічних зв’язків. також право забезпечує 
охорону тих компонентів навколишнього середовища, 
функціонування яких не вступає у протиріччя з вимога-
ми збереження оптимального природного стану. 
але перш ніж дослідити проблему адміністративно-
правової охорони навколишнього природного середови-
ща різнобічно, розглянемо об’єкти охорони через аналіз 
теоретичних концепцій визначення основних понять у 
цій галузі. 
природне середовище – це всі живі та неживі об'єкти, 
що природно існують на землі або в деякій її частині 
(наприклад, навколишнє середовище країни). цей тер-
мін включає низку ключових компонентів [4, с. 101]: 1) 
повні одиниці рельєфу, які функціонують як природні 
системи без значного людського втручання, зокрема всі 
рослини, тварини, скелі тощо, а також природні явища, 
які відбуваються в їх межах; 2) універсальні природні 
ресурси (повітря, вода, клімат), що не мають чітких меж 
і антропогенного походження. звідси – природне серед-
овище є найважливішою складовою частиною навко-
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лишнього середовища, яке відрізняється від інших його 
складових властивістю саморегуляції і самопідтримання 
без корекції з боку людини. відповідно, об’єктом право-
вої охорони виступає природа (природне середовище) як 
об’єктивна реальність, що існує поза людиною, незалеж-
но від її свідомості й слугує місцем її мешкання, умовою 
та способом її життя. виходячи зі складності й багато-
плановості структурних і функціональних зв’язків, яки-
ми представлено довкілля, природу ми розглядаємо як 
комплексний об’єкт правової охорони.
навколишнє природне середовище займає особливе 
місце в системі об’єктів правової охорони природи. на 
відміну від природних і природно-територіальних комп-
лексів, які є продуктами природи, воно утворюється як 
результат активної взаємодії суспільства і природи [4, 
с. 102]. тому навколишнє природне середовище являє 
собою якісно нову систему, де елементи природного 
середовища органічно поєднуються з наслідками діяль-
ності людини. до речі, назва «охорона навколишнього 
природного середовища» усталилась у 70-х роках XX 
століття під впливом стокгольмської конференції оон 
з навколишнього середовища [5, с. 99]. згодом набули 
поширення й інші назви: «право охорони навколишньо-
го природного середовища» і «право навколишнього се-
редовища». Якщо звернутися до юридичної літератури, 
можна визначити загальне поняття навколишнього при-
родного середовища, під яким розуміють систему взає-
модіючих екологічних підсистем, що органічно об’єднує 
всі елементи, комплекси, явища природи в єдиний ціліс-
ний механізм [5, с. 86].
у такому вигляді адміністративне право має мож-
ливість підкреслити не тільки важливість, а й особли-
вість охорони навколишнього середовища. Як об’єкт 
життєдіяльності воно розглядається в преамбулі зако-
ну україни «про охорону навколишнього природно-
го середовища», де записано, що екологічна політика 
україни спрямована на «збереження безпечного для 
існування живої і неживої природи навколишнього се-
редовища, захисту життя і здоров’я населення від нега-
тивного впливу, зумовленого забрудненням навколиш-
нього природного середовища, досягнення гармонійної 
взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне 
використання і відтворення природних ресурсів [6, с. 
5]». до природних ресурсів у широкому значенні на-
лежать усі природні блага, які слугують задоволенню 
потреб людини, а у вузькому – природні джерела для 
задоволення потреб матеріального виробництва. усе 
різноманіття відповідних територій та об'єктів охоплю-
ється поняттям екологічної мережі, яка згідно із зако-
ном україни «про екологічну мережу україни» (2004 
р.) утворюється з метою поліпшення умов для форму-
вання і відновлення довкілля, підвищення природно-
ресурсного потенціалу території україни, збереження 
ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення цін-
них видів тваринного і рослинного світу тощо через 
поєднання територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду, а також інших територій, які мають особливу 
цінність для охорони навколишнього середовища [7, 
с. 3]. 3 цього випливає, що, якщо навколишнє природ-
не середовище визначається як сукупність природних 
і природно-соціальних умов та процесів, відповідно, 
воно є складною екосистемою, якій властиві і суто при-
родні, і природно-антропогенні закономірності. 
коли говорять про охорону навколишнього серед-
овища, мають на увазі збереження сприятливого серед-
овища для існування живих істот в усій повноті біоло-
гічного різноманіття. Безперечно, діяльність людини не 
повинна призводити до критичного порушення біологіч-
ного світу, адже в цьому середовищі, зрештою, жити лю-
дині. звідси – природоохоронний інтерес, спрямований 
на збереження якісного стану довкілля, його здатності 
до постійного і безперервного обміну речовин і відтво-
рення життя на землі. 
охорона навколишнього природного середовища 
представляє систему заходів щодо раціонального вико-
ристання природних ресурсів, збереження особливо цін-
них та унікальних природних комплексів і забезпечення 
екологічної безпеки. важливими складовими частинами 
навколишнього природного середовища виступають 
міста, індустріальні зони, інші населені пункти. за ними 
за своїм значенням ідуть природні, зелені, курортні, лі-
сопаркові, рекреаційні зони, що обслуговують людину 
як ресурси оздоровлення середовища [8, с. 91-92]. вна-
слідок цього «охорону» в зазначеній галузі треба роз-
глядати як сукупність державних і громадських заходів 
(адміністративних, правових, економічних, освітніх, 
міжнародних і суспільних), спрямованих на гармоній-
ну взаємодію суспільства і природи, раціональне вико-
ристання, відтворення і збереження діючих екологічних 
спільнот і природних ресурсів, обмеження негативного 
впливу людської діяльності на навколишнє середовище 
[9, с. 367-369].
на відміну від охорони природи в цілому охорона на-
вколишнього середовища спрямована на: 1) забезпечення 
нормального обміну речовин між людиною й тими еле-
ментами природи (повітря, вода, земля), що становлять 
життєву основу людства і на яких найбільше відбивають-
ся негативні наслідки людської діяльності; 2) захист лю-
дини від шкідливого впливу створеного нею оточуючого 
середовища шляхом оздоровляння місця її проживання й 
діяльності, нейтралізації забрудненого природного серед-
овища і поліпшення територіальної сфери, в рамках якої 
протікають життя і праця людини (планування і забудова 
населених пунктів, раціональне розміщення підприємств, 
місць відпочинку); 3) охорону сфери життя і діяльності 
людини від шкідливих або стихійних сил природи (пове-
ні, землетруси) та надзвичайних ситуацій.
у такому розумінні охорона навколишнього при-
родного середовища тісно пов'язана з природокорис-
туванням – суспільно-виробничою діяльністю, яка 
спрямована на задоволення матеріальних і культурних 
потреб суспільства шляхом використання різних ви-
дів природних ресурсів і природних умов. з точки зору 
н.ф. реймерса, воно включає: а) охорону, відновлення і 
відтворення природних ресурсів, їх вилучення; б) вико-
ристання та охорону природних умов середовища життя 
людини; в) збереження й відновлення екологічної рівно-
ваги природних систем; г) регуляцію відтворення люди-
ни та чисельності людей [10].
природокористування може бути раціональним і не-
раціональним. раціональне передбачає комплексне, на-
уково обґрунтоване, екологічно безпечне невиснажуюче 
використання природних багатств з максимальним збе-
реженням природно-ресурсного потенціалу і здатнос-
ті екосистем до саморегуляції. у свою чергу, нераціо-
нальне природокористування не забезпечує збереження 
природно-ресурсного потенціалу, а веде до погіршення 
якості природного середовища, порушення екологічної 
рівноваги та руйнування екосистем [10, с. 502].
в умовах сьогодення проблема охорони навколиш-
нього середовища породила нове поняття – «екологічна 
безпека», під яким розуміється стан захищеності при-
родного середовища і життєво важливих екологічних 
інтересів людини від можливого негативного впливу 
господарської та іншої діяльності, надзвичайних си-
туацій, їх наслідків [11, с. 121]. проте, на наш погляд, 
поняття «забезпечення екологічної безпеки» і «охорона 
навколишнього природного середовища» необхідно роз-
глядати як часне і загальне.
природне середовище є сферою існування людини, 
не тільки її життя, а й життєдіяльності в цілому, і пе-
редбачає здійснення виробничих, комунікативних, ре-
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креаційних та інших функцій. саме тому навколишнє 
природне середовище може розглядатися як об’єкт пра-
вової охорони і правоохоронного впливу на рівні управ-
лінської діяльності держави. на підтвердження цього 
приводимо думку в. авер’янова, який відніс екосистему 
до складних динамічних систем управління, функціо-
нування якої здійснюється в умовах безупинних змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища [12, с. 203]. 
відтак, завдання управління полягає в тому, щоб якомо-
га ефективніше реагувати на ці зміни, асимілювати або 
нейтралізувати вплив, що порушує екосистему, шляхом 
своєчасної перебудови структури й функцій відповідно 
до зміни умов. тобто процес управління екосистемою 
є не що інше, як упорядкування цієї системи. у такому 
вигляді навколишнє природне середовище є об’єктом 
управлінських відносин, головна мета яких – забезпе-
чення оптимальних умов комбінованої діяльності людей, 
спрямованої на досягнення певного загального результа-
ту [13, с. 117] (в нашому випадку – сприятливих еколо-
гічних умов). контроль є однією з функцій державного 
управління. він виявляється у спостереженні за природ-
ним середовищем та змінами клімату і здійснюється як 
на національному, так і на міжнародному рівнях [14, с. 
36-37]. і якщо об’єктом охорони у сфері навколишньо-
го природного середовища є саме середовище, то об’єкт 
контролю – це діяльність відповідних суб’єктів приро-
докористування. 
під об’єктами правової охорони навколишнього 
природного середовища деякі вчені розуміють при-
родні об’єкти, тобто складники навколишнього при-
родного середовища, що перебувають в екологічному 
взаємозв’язку з природою і виконують екологічні, еко-
номічні, культурно-оздоровчі функції [15, с. 93]. звер-
немося за поясненням до статті 5 закону україни «про 
охорону навколишнього природного середовища», де 
щодо охоронюваних об’єктів природи зазначено: «дер-
жавній охороні і регулюванню використання на тери-
торії україни підлягають навколишнє природне серед-
овище як сукупність природних і природно-соціальних 
умов та процесів, природні ресурси, які залучені в гос-
подарський обіг, так і невикористовувані в народному 
господарстві в даний період (земля, надра, води, атмос-
ферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), 
ландшафти та інші природні комплекси. заборонено 
таку господарську діяльність, яка може шкідливо впли-
нути на стан природних багатств, призвести до обмілі-
ння водойм, забруднення повітря, знищення корисних 
тварин і рослин, зруйнування або пошкодження інших 
цінних об’єктів природи [5]». держава законодавчо пе-
редбачає заходи щодо посиленої охорони територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду україни та інших 
територій і об’єктів. ці об’єкти мають особливий право-
вий режим, і щодо них встановлюються обмеження на 
розпорядження і користування. отже, правовою охоро-
ною охоплюються всі ті природні об’єкти, з якими вза-
ємодіє суспільство і які зумовлюють його існування і 
благополуччя. людина впливає на природу через спожи-
вання, перетворення і відтворення природних речовин 
чи окремих елементів довкілля. тому природні об’єкти, 
що знаходяться поза людським впливом, не належать до 
охоронюваних об’єктів природи [15, с. 94]. 
довгий час серед вчених точилася дискусія щодо 
того, чи визнавати об'єктом правової охорони людину 
чи ні. у цьому контексті вчені зверталися до концепції 
права навколишнього середовища, яка виключає зі сфе-
ри правового захисту найвищу соціальну цінність – жит-
тя і здоров'я людини [16, с. 43]. але важко погодитися з 
думкою правознавців про її обмеженість. навпаки, якщо 
бути більш уважним, можна відзначити, що провідною 
ідеєю цієї концепції з самого початку був правовий 
захист життя й здоров'я людини від негативних еколо-
гічних факторів. Безумовно, найдорожче – це життя і 
здоров’я людини. цією ідеєю пройнята стокгольмська 
декларація з навколишнього середовища. так, згідно з 
її принципами людина має основне право на задовільні 
умови життя в навколишньому середовищі (принцип 1); 
держави вживають усіх можливих заходів для запобіган-
ня забрудненню морів речовинами, які можуть поста-
вити під загрозу здоров'я людини (принцип 7); держа-
ви мають виробити єдиний і скоординований підхід до 
планування свого розвитку, щоб цей розвиток відповідав 
потребам охорони і поліпшення навколишнього серед-
овища на благо населення цих держав (принцип 13) [16, 
с. 103]. тому й наша держава спеціально виокремлює 
серед об’єктів правової охорони навколишнього серед-
овища ці об’єкти. на конституційному рівні держава пе-
редбачила, що людина, її життя і здоров’я визнаються в 
україні найвищою соціальною цінністю [3, c. 3]. держа-
ва відповідає перед громадянами за свою діяльність, у 
тому числі й у природоохоронній сфері. закон україни 
«про охорону навколишнього природного середовища» 
також знімає всі сумніви щодо цього питання. ним пе-
редбачено, що здоров'я і життя людей підлягають дер-
жавній охороні від негативного впливу несприятливої 
екологічної обстановки [6, с. 5].
таким чином, структура екосистеми дозволяє класи-
фікувати її об’єкти, що підлягають правовій охороні, на 
три головні види: 1) загальні об’єкти природного серед-
овища; 2) об’єкти, що підлягають особливій державній 
охороні; 3) здоров’я та життя людей. 
звісно, при диференціації об’єктів правової при-
родоохорони їх комплексність забезпечується двома 
шляхами: по-перше, оцінкою кожного окремо взятого 
об’єкта природи у взаємозв’язку з іншими природними 
об’єктами і природним середовищем в цілому; по-друге, 
вирізненням окремих частин природного середовища у 
вигляді охоронюваних законом комплексів.
і головне: коли людина починає свою діяльність на 
природоохоронних об’єктах, виникає необхідність вста-
новлення правового режиму користування та регулюван-
ня об’єктами природи. норми адміністративного права 
встановлюють правовий порядок у даній сфері [9, с. 
368]. правовий режим створюється за рахунок механіз-
му адміністративно-правового регулювання відносин, 
об’єктом яких є природне середовище. Якби всі суб’єкти 
правовідносин дотримувалися норм відповідно до при-
писів законодавця, у правоохоронному впливі на їхню 
поведінку не було би потреби. Між тим суб’єкти цих 
відносин (громадяни, посадові особи, органи виконавчої 
влади і місцевого самоврядування) часто порушують ад-
міністративні норми, що встановлюють природоохорон-
ний порядок [17, с. 12]. відхилення від норм поведінки, 
передбачених природоохоронним законодавством, яке 
завдає шкоди суспільним відносинам, об’єктом яких є 
природні компоненти, можна розглядати як безпосеред-
ній об’єкт правоохоронного впливу відповідних органів. 
зокрема, організацію заходів щодо охорони природи та 
нагляд за їх проведенням здійснюють відомства, інспек-
ції, громадські організації. різноманітні функції право-
вої охорони здійснюють і правоохоронні органи (органи 
внутрішніх справ, прокуратура, митні органи, держав-
на контрольно-ревізійна служба, державна податкова 
служба, органи охорони державного кордону, рибоо-
хорони, лісової охорони) [18, с. 35]. у цьому випадку 
класичні галузеві методи проявляються в однорідній і 
комплексній галузях права. при цьому найбільш широ-
ко у сфері правового регулювання охорони природного 
середовища використовується імперативний адміністра-
тивно-правовий метод, що виявляється у встановленні 
дозволів та заборон, притягненні до адміністративної 
відповідальності за екологічні порушення, нормуванні, 
сертифікації, ліцензуванні та екологічній експертизі, 
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вирішенні питання стягнення шкоди, завданої відповід-
ним правопорушенням екологічним правам громадян 
або природі взагалі. цей метод має характерний вияв у 
правових нормах, що виділені в кодексі україни про ад-
міністративні правопорушення у главі «адміністративні 
правопорушення в галузі охорони природи, використан-
ня природних ресурсів, охорони пам'яток історії та куль-
тури» [9, с. 370]. а щодо встановлення дозволів та за-
борон, взагалі, має місце величезна низка законодавчих 
і підзаконних правових атів. наприклад, надання дозво-
лів на транспортування отруйних речовин регламенту-
ється законами україни «про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» від 06.09.2005 р. №2806-IV 
(ст.4-1), «про перевезення небезпечних вантажів» від 
06.04.2000 р. №1644-ііі (ст.16), постановою кабінету 
міністрів україни «про затвердження порядку одержан-
ня дозволу на виробництво, зберігання, транспортуван-
ня, використання, захоронення, знищення та утилізацію 
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології 
та інших біологічних агентів» від 20.06.1995 р. №440, 
наказом Мвс україни «про убезпечення перевезення 
небезпечних вантажів» від 21.03.2008 р. №130 (розділ 
1, п. 1.2). цими документами визначені й повноваження 
суб’єктів, які видають документи дозвільного характе-
ру. звісно, для фінансування заходів з охорони довкілля 
створено державний і регіональні фонди охорони навко-
лишнього природного середовища за рахунок: штрафів 
за забруднення довкілля; штрафів за порушення норм і 
правил охорони навколишнього природного середовища; 
добровільних внесків підприємств та громадян. приро-
доохоронний імператив об'єднує вказані засоби впливу 
в комплексний метод правового регулювання. він є і в 
основі загального методу екологізації всіх сфер суспіль-
ного життя, а правова складова його уособлена в ком-
бінації методів адміністративного і природоохоронного 
права. отже, як бачимо, об’єктом правоохорони є пра-
вовий режим використання навколишнього природного 
середовища, а об’єктом впливу правоохоронних органів 
є протиправні діяння, які порушують норми, що вста-
новлюють правовий режим правової охорони. у цьому 
аспекті механізм правової охорони вимагає посилення 
адміністративної відповідальності суб’єктів правовідно-
син, які порушують заборони і приписи. Є специфіка в 
застосуванні й такого правового методу, як відновлення 
порушених неправомірними діями природних об'єктів. 
висновки. говорячи про методологію формуван-
ня такої важливої соціальної категорії, як навколишнє 
природне середовище, ми маємо на увазі ту сукупність 
засобів і способів впливу на учасників суспільних від-
носин, які застосовуються з метою забезпечення пра-
вових вимог щодо охорони навколишнього природного 
середовища та екомережі, раціонального використання 
природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. 
здійснення нормотворчого та правоохоронного впливу 
належить до системи природоохоронних заходів. отже, 
держава з урахуванням міжнародних норм і стандартів 
має встановити такий правовий режим, який покращить 
порядок охорони навколишнього середовища і захист 
правовідносин у сфері природокористування. він має 
передбачати правила щодо використання всіх об’єктів 
природи в такий спосіб, аби їм не завдавалося значної 
шкоди, а природні ресурси використовувалися з міні-
мальними втратами для природи [18, с. 36]. і якщо в 
правовому режимі використання природних благ будуть 
переважати праворегулювальні норми, то механізм адмі-
ністративно-правової охорони навколишнього природ-
ного середовища має створюватися за допомогою комп-
лексного підходу до правоохоронних норм і відносин. 
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